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Abstract 
Technological advances as nowadays has pushed people to make an innovation creation 
which can be usefull for society. Technological adcances has  a great impact on architectural. 
Long time ago, the masterpieces of architecture still about 2D and because, computer has been 
invented  in this century. So, the masterpieces has become digital shape. Nowadays, people using 
game 3D for produce architecture masterpieces as virtual shapes for presentation device. As we 
know, Virtual has meaning itself like internet reality or reality environment which been fully 
imitated. The biggest issues in this research is people consider virtual same as reality spatial. 
So,it will cause people misunderstanding when they are taking a decision in design and virtual 
environment should be evaluated again. Therefor, the writer conducted research using 
walkthrough reality and virtual to house which is the object from this research and ulitizing 
unity 3D to produce game 3D which able deepen comparison between spatial virtual and reality 
walkthrough in the house with using study comparative to comparing two variables to get an 
answer or the fact whether having a comparsion or not from this research.  The reasons of 
utilizing Unity 3D to this research is a feature which supports this research about comparing 
between spatial reality and virtual. Other than that  the result of Unity 3D also could be runs in 
a various platforms. (RA). 
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Abstrack 
Kemajuan teknologi yang pesat, seiiring berkembangnya zaman, manusia didorong untuk 
berlomba – lomba untuk berinovasi dalam menciptakan temuan baru yang bermanfaat bagi 
masyarakat modern dan termasuk juga dalam bidang arsitektur, kemajuan teknologi sangat 
berbengaruh terhadap bidang arsitektur, yang dulunya gambar yang dihasilkan masih berupa 
manual 2D, sekarang berkat adanya teknologi komputer, gambar yang dihasilkan sudah berupa 
digital. Dewasa ini, Game 3D juga sudah dimanfaatkan untuk menghasilkan karya arsitektur 
dalam bentuk virtual sebagai alat representasi. Yang kita ketahui virtual mempunyai arti sendiri 
yaitu realitas maya atau  suatu lingkungan nyata yang ditiru. Yang menjadi isu pokok dalam 
penelitian ini adalah orang sering menganggap ruang virtual itu sama dengan ruang nyata. Hal 
ini tentunya dapat menyebabkan kesalahpahaman saat pengambilan keputusan dalam 
perancangan. Sehingga,lingkungan virtual harus dievaluasi lagi.Untuk itu, penulis melakukan 
sebuah penelitian dengan melakukan penulusuran ruang secara nyata dan virtual pada rumah 
tinggal yang merupakan objek dari penelitian ini dan peneliti memanfaatkan Unity 3D untuk 
menghasilkan sebuah game yang dapat menggali perbedaan antara hasil penelusuran  terhadap 
ruang virtual dan nyata pada rumah tinggal dengan melakukan studi komperatif yang 
membandingkan kedua variabel untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah adanya 
perbedaan atau tidak dari object yang sedang diteliti. Penggunaan game engine Unity3D pada 
penelitian ini dilatarbelakangi adanya fitur – fitur yang mendukung penelitian ini mengenai 
perbandingan antara ruang nyata dan virtual dan hasilnya dapat dijalankan ke berbagai 
platform.(RA). 
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